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сумме. В связи с этим, целесообразно закрепить за определенным сотрудником 
бухгалтерской службы оперативное получение информации по исследуемому во-
просу и доведение ее до главного бухгалтера и руководителя с целью информиро-
вания их о ненадлежащем исполнении обязательств определенными покупателя-
ми.  
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Аннотация. Бухгалтерская отчетность является основой для проведения фи-
нансового анализа деятельности предприятия. Поэтому качество информации, 
представляемой в отчетности, является одним из главных факторов определяю-
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В последнее время, с учетом широкого внедрения современных коммуникаци-
онных технологий требования к единообразному толкованию бухгалтерской от-
четности организаций возросли еще больше. Инвестирование набирает обороты в 
режиме реального времени через всемирную электронную сеть, что является еще 
одним серьезным доводом в пользу унификации учетных стандартов. В самом 
ближайшем будущем ведение бизнеса на международном уровне будет невоз-
можно без использования единых учетных нормативов, применимых вне зависи-
мости от страны. 
Международные стандарты финансовой отчетности, разрабатываемые Комите-
том по международным стандартам финансовой отчетности, признаны во всем 
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мире как эффективный инструментарий для предоставления прозрачной и понят-
ной информации о деятельности компаний [1]. 
МСФО представляют собой стандарты, основанные на принципах, а не на 
жестко прописанных правилах. Основываясь на профессиональном суждении, 
бухгалтер в любой практической ситуации принимает решение в соответствии с 
принципами, а не пытается найти лазейки в четко установленных правилах, кото-
рые позволили бы обойти общие нормы. 
Применение МСФО обеспечивает выход организаций на мировые фондовые 
рынки, получение валютных кредитов в зарубежных странах, дает возможность 
сопоставить финансовую отчетность белорусских организаций с отчетностью 
иностранных компаний для развития профессиональных коммуникаций [2]. 
Цель МСФО как системы - подготовка и представление заинтересованным 
пользователям полной и правдивой информации в финансовой отчетности о фи-
нансовом положении, деятельности компании, об изменениях в финансовом по-
ложении.  
В последние годы достаточно активно велась работа по  реформированию бух-
галтерского учета в целях его сближения с МСФО.  
Сравнительная характеристика международных и национальных принципов 
составления и представления финансовой отчетности представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1. – Сравнительная характеристика международных и национальных 
принципов составления и представления финансовой отчетности 
 





тивные документы и 
практика их применения 
в 2020 году. 
1 2 4 
Принцип начислений Поступление и использо-
вание средств признается 
в момент совершения 
операций, а не движения 
денежных средств 
Закон ”О бухгалтерском 
учете и отчетности“ № 





ляет деятельность и не 
намеревается принимать 
решение о ликвидации 
либо другие решения, 
существенно меняющие 
характер деятельности  
Закон ”О бухгалтерском 
учете и отчетности“ № 
57-З от 12.07.2013 г. ст.3 
 
Понятность Качество информации 
определяется ее понятно-
стью для пользователя 
Закон ”О бухгалтерском 
учете и отчетности“ № 





Продолжение таблицы 1 
1 2 3 
Уместность Информация считается 
уместной, если она влия-
ет на принятие управлен-
ческих решений 
Закон ”О бухгалтерском 
учете и отчетности“ № 
57-З от 12.07.2013 г. ст.3 
Приоритет экономическо-
го содержания перед фор-
мой 
Хозяйственные операции 
должны отражаться в 
бухгалтерском учете не в 
соответствии с юридиче-
ской формой, а на основе 
реальной экономической 
ситуации 
Закон ”О бухгалтерском 
учете и отчетности“ № 
57-З от 12.07.2013 г. ст.3 
Нейтральность Учетная информация 
должна быть свободна от 
предвзятостей 
Закон ”О бухгалтерском 
учете и отчетности“ № 




вать сильные и слабые 
стороны организации за 
определенный промежу-
ток времени 
Закон ”О бухгалтерском 
учете и отчетности“ № 
57-З от 12.07.2013 г. ст.3 
Принцип обособленности Учет активов и обяза-
тельств организации ве-
дется обособленно от ак-
тивов и обязательств 
других юридических и 
физических лиц 
Закон ”О бухгалтерском 
учете и отчетности“ № 
57-З от 12.07.2013 г. ст.3 
Принцип соответствия до-
ходов и расходов 
Расходы отражаются в 
бухгалтерском учете и 
отчетности в том отчет-
ном периоде, в котором 
признаются связанные с 
ними доходы (при их 
наличии). 
Закон ”О бухгалтерском 
учете и отчетности“ № 






зации отражаются в бух-
галтерском учете и от-
четности при вы-
полнении условий при-
знания их таковыми. 
Закон ”О бухгалтерском 
учете и отчетности“ № 




Окончание таблицы 1 




Учетная оценка активов 
и доходов организации 
не должна быть завыше-
на, а обязательств и рас-
ходов - занижена. 
Закон ”О бухгалтерском 
учете и отчетности“ № 
57-З от 12.07.2013 г. ст.3 
Принцип полноты  
 





ми на ее основе решения, 
касающиеся финансового 
положения организации. 
Закон ”О бухгалтерском 
учете и отчетности“ № 
57-З от 12.07.2013 г. ст.3 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Сфера применения МСФО относится только к финансовой отчетности, и в 
большей степени – к консолидированной отчетности, но она основывается на 
внутрихозяйственной информации. Основной задачей является соответствие 
представленной отчетности МСФО, то есть отчетность должна соответствовать 
требованиям каждого отдельного стандарта и интерпретаций. Анализ элементов 
финансовой отчетности позволяет еще раз констатировать универсальность прин-
ципов и возможности применения их в любой экономике. Элементы финансовой 
отчётности – это экономические категории, которые связаны с предоставлением 
информации о финансовом состоянии предприятия и результатах его деятельно-
сти. 
Элементы отчетности признаются только, если они удовлетворяют критериям 
признания, т.е. существует вероятность того, что любая экономическая выгода, 
ассоциируемая с ним, будет получена или утрачена компанией, а также элемент 
имеет стоимость или оценку, которая может быть надежно измерена.  
Анализируя элементы финансовой отчетности в соответствии с МСФО и наци-
ональной практикой, можно сделать вывод, что определения во многом совпада-
ют.  
 





МСФО Белорусская практика  2020 г. 
1 2 3 
Активы Ресурсы, контролируемые 
компанией в результате про-
шлых периодов, от которых 
компания ожидает экономи-
ческой выгоды в будущем 
Имущество, возникшее в орга-
низации в результате совер-
шенных хозяйственных опера-






Продолжение таблицы 2 




нии, остающаяся после 
вычета ее обязательств 
Капитал - активы ор-
ганизации за вычетом 




кающая из событий про-
шлых периодов, урегули-
рование которой приве-




низации, возникшая в 
результате совершенных 
хозяйственных опера-
ций, погашение которой 
приведет к уменьшению 






ческих выгод в течение 
отчетного периода, про-
исходящее в форме при-
тока или увеличения ак-
тивов или уменьшения 
обязательств, что выра-
жается в увеличении ка-




ческих выгод в результа-
те увеличения активов 
или уменьшения обяза-
тельств, ведущее к уве-
личению собственного 
капитала организации, 







ческих выгод в течение 
отчетного периода, про-
исходящее в форме от-
тока или истощения ак-
тивов или увеличения 
обязательств, ведущего к 
уменьшению капитала, 





мических выгод в ре-
зультате уменьшения 
активов или увеличения 
обязательств, ведущее к 
уменьшению собствен-
ного капитала организа-






Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Обязательства трактуются в белорусской практике и по МСФО одинаково. 
Суть понятия ”капитал“ в отечественной практике в целом также совпадает с 
МСФО. Вместе с тем в зарубежной практике капитал организации соотносится с 
чистыми активами, и эта информация отражается в балансе. Трактовка элементов 
финансовой отчетности, связанных с оценкой деятельности белорусской органи-
зации, а именно доходов и расходов, в целом приближена к МСФО. Из данных 
таблицы можно сделать вывод, что в 2020 году сущность  всех вышеупомянутых 
понятий приведена в соответствии с МСФО.  
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Все эти преобразования позволили как можно ближе подойти к междуна-
родным стандартам, т. е. общепринятым принципам учета используемых в стра-
нах с развитой рыночной инфраструктурой. Консолидация нашего учета с между-
народными стандартами ставит проблему правильного построения формы балан-
са. На практике решение ее сводилось, как правило, к введению или исключению 
той или иной статьи. 
В таблице 3приведена сравнительная характеристика состава (форм) бухгал-
терской отчетности РБ и МСФО и её трансформация в период 2012-2020гг. 
 
Таблица 3. – Сравнительная характеристика состава бухгалтерской (финансо-




тика до 2012 г. 
(Постановление Ми-
нистерства финансов 
РБ от 14.02.08 г. 
№ 19) 
Белорусская прак-
тика 2012-2016 гг. 
(Постановление Ми-
нистерства финансов 





нистерства финансов РБ 
от 12.12.16 г. 
№ 104, Закон ”О бух-
галтерском учете и от-
четности“ № 57-З от 











Отчет о прибылях и 
убытках  
Отчет о прибылях и 
убытках  





Отчет об изменении 
капитала 
Отчет об изменении 
капитала 





Отчет о движении 
денежных средств 
Отчет о движении 
денежных средств 









Отчет о целевом ис-
пользовании полу-
ченных средств 




Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Таким образом, необходимо отметить, что за последние года сделаны значи-
тельные шаги по приближению отечественных стандартов бухгалтерского учета и 
отчетности к международным стандартам. На основании вышеприведенного 
сравнительного анализа можно сказать, что наиболее значимые изменения связа-
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Аннотация. В статье рассмотрены аспекты анализа бухгалтерской отчетности 
предприятий с позиции оценки их кредитоспособности. В процессе кредитования 
корпоративных клиентов банки анализируют бухгалтерскую отчетность кредито-
получателей; от качества этого анализа зависят и кредитные риски банка.  
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В процессе осуществления кредитной деятельности банки подвергаются риску 
невозврата или неполного возврата должником основного долга и процентов по 
кредиту. Управление кредитным риском банка предполагает идентификацию всех 
факторов риска с тем, чтобы обеспечить основу для их последующей адекватной 
комплексной оценки. Особенно остро проблема кредитных рисков проявляется в 
сфере кредитования корпоративных клиентов банка.  
В современных условиях процессы обновления технологического оборудова-
ния или освоения новых рынков ставят перед предприятиями задачу поиска и 
привлечения дополнительных средств. Большинство предприятий при поиске ис-
точников финансирования отдают предпочтение банковским кредитам. Для пред-
приятий банковское кредитование служит важнейшим источником финансирова-
ния затрат на техническое перевооружение, реконструкцию, приобретение обору-
дования и расширение производства.  
Однако кредит как экономическое отношение – это всегда риск, как для пред-
приятия – кредитополучателя, так и для банка. Поэтому при оценке рисков важ-
нейшее внимание уделяется такому критерию экономической стабильности пред-
приятия, как его кредитоспособность. 
